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Обоснование темы. Вязы — одни из самых массовых древесных пород в озеленении Петербурга, при этом в городе продолжает активно распространяться голландская болезнь — сосудистый микоз, вызывающий быструю гибель большей части зараженных деревьев. Необходимость подробного обследования вязовых посадок Центрального района давно уже назрела, в связи с чем такая работа представляется актуальной.
Достаточность материала и методов обработки. За один полевой сезон Ольга Константиновна собрала объемный и качественный материал, необходимый и достаточный для подготовки выпускной квалификационной работы.
Значимость результатов. Выявление всех вязов, присутствующих в озеленении Центрального района и определение их состояния, в том числе степени поражения голландской болезнью, существенно дополняет данные по качеству зеленых насаждений Петербурга и дает ценный материал для проектирования мероприятий по борьбе с распространением голландской болезни. Особую ценность представляет оценка состояния сортовых вязов, поскольку ряд сортов выведены как устойчивые к голландской болезни в условиях европейских стран, однако на настоящий момент ставится под сомнение эффективность их посадки в Санкт-Петербурге.
Оценка процесса работы: 
Требования к профессиональной подготовке	Соответствуют	В основном соответствуют	Не соответствуют
Уметь корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) своей деятельности при выполнении ВКР, анализировать, диагностировать причины появления проблем, определять их актуальность	да		
Устанавливать приоритеты и методы решения поставленных задач (проблем)	да		
Уметь использовать, обрабатывать и анализировать современную научную, статистическую, аналитическую информацию		да	
Владеть современными методами анализа и интерпретации полученной информации, оценивать их возможности при решении поставленных задач (проблем)	да		
Уметь рационально планировать время выполнения работы, определять грамотную последовательность и объем операций и решений при выполнении поставленной задачи	да		
Уметь объективно оценивать полученные результаты расчетов и вычислений	да		
Уметь анализировать полученные результаты интерпретации данных	да		
Знать и применять методы системного анализа	да		
Уметь осуществлять междисциплинарные исследования	да		
Уметь делать самостоятельные обоснованные и достоверные выводы из проделанной работы		да	
Уметь пользоваться научной литературой профессиональной направленности	да		
Уметь применять современные графические, картографические, компьютерные и мультимедийные технологии в исследовании	да		
Уметь использовать картографические методы с применением ГИС		да	
Отмеченные достоинства работы: исследование выполнено тщательно и ответственно, материалы обработаны адекватно для решения поставленных задач, работа представляет собой хороший задел для продолжения анализа состояния вязов в Санкт-Петербурге, в частности, сортовых.
Отмеченные недостатки работы: в тексте отражены не все результаты обработки материалов; присутствуют мелкие оформительские недочеты.
Заключение руководителя: выпускная квалификационная работа Ольги Константиновны Бараевой представляет собой законченное научное исследование и заслуживает оценки «отлично».
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